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INTRODUCCION 
En la actualidad la necesidad de contar con sistemas automatizados en todos sus procesos está 
aumentando en todos los sectores cada día es por esto por lo que este proyecto ha sido realizado 
para automatizar los flujos y procesos de una entidad aseguradora. 
La tecnología cambio la mentalidad de las personas y los seguros al ser productos intangibles 
que manejan enormes cantidades de datos, sea por los históricos como nuevas acciones 
ejecutadas por los clientes, es necesario tener en cuenta en cuanto tiempo se evalúan y se 
establecen márgenes siendo sinceros que esto no se dará en un corto plazo es requerido la 
intervención de la tecnología. 
Entre los más resaltantes problemas se tiene el proceso convencional de cada tipo de póliza de 
seguro que se rigen con normas desde hace más de 10 años de antigüedad, las empresas de 
seguros deben de reinventar su modelo de negocio buscando continuamente la innovación en 
colaboración con sus clientes ya que estos son los que lo demandan. 
Tomando en cuenta nuestro contexto, en Perú los últimos 2 años casi la mitad de población ha 
sabido usar el internet para tener un alto grado de penetración en todos los sectores 
socioeconómicos ya que el peruano promedio utiliza 4 de los principales dispositivos de acceso 
al internet y por las cuales paga, consulta y hasta realiza quejas públicas, uno de estos es el 
celular o smartphone. 
Este proyecto consiste en una aplicación móvil que se incorpore y se comunique con los 
sistemas corporativos de una entidad conocida en el sector asegurador “Pacífico Seguros”, 
además de todas las funcionalidades que se pondrán a disposición del cliente haciendo que se 
eliminen los sesgos entre tiempo de atención ante emergencias. 
Capítulo 1: se presenta la formulación como relevancia del problema, objetivos, alcance y 
limitaciones para el usuario cliente además de la justificación como antecedentes. 
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Capítulo 2: se abordan aspectos teóricos que guardan relación con la metodología, arquitectura 
y algunos lenguajes de programación usados para desarrollar este proyecto, además de contar 
con las bases sobre la inteligencia artificial, como algunas herramientas o plugins, todo esto 
desarrollado sobre la revisión de muchas fuentes de información. 
Capítulo 3: describe la metodología con la cual el proyecto se llevará a cabo, así mismo se 
presentan los requerimientos funcionales y no funcionales impartidas por el usuario, dando 
como resultado sus respectivos casos de usos y contratos, para cada flujo se visualizará su 
diagrama de clases, secuencia actividades asociadas y comunicación entre estos, en especial se 
muestra el uso de la herramienta Tensorflow y como ayudó en el análisis de datos con su 
algoritmo para imágenes.  
Capítulo 4: en esta parte del proyecto se expone los resultados y conclusiones puntuales, 
posteriormente se muestran los anexos que permiten aclarar los aspectos económicos y algunos 
aspectos sobre la ejecución de la tesis, en general los cuadros complementarios más 








1.1. Definición del Problema 
1.1.1. Descripción del Problema 
Las aseguradoras de vehículos han crecido enormemente por lo cual están atravesando 
por grandes cambios de paradigmas, ya no solo se trata del como brindar un seguro 
vehicular sino también acerca del modelo usado para dar el soporte y la atención debida 
en el menor tiempo posible hacia los clientes. 
Una condición necesaria para lograr la efectividad de los flujos y procesos es la 
tecnología e innovación con soporte en la nueva aparición de inteligencia artificial 
como realidad virtual; logrando así transmitir al cliente experiencias inmersivas en cada 
acción que realice. 
Se percibe que el sistema de seguros vehiculares en el Perú ha sufrido grandes 
transformaciones a la primera década del siglo XXI. Actualmente el debate tecnológico 
de los últimos 3 años sobre la investigación dada en inteligencia artificial y realidad 
virtual, resaltan los prototipos y sus logros captando la mayor atención, sobre todo en 
jóvenes. De esta manera se enfoca que el sector de aseguradoras valora estos 
instrumentos y recursos técnicos, al incluir con mayor acentuación en la inclusión al 
cliente en casi todas las fases de prueba de cada incorporación, dada sus diversas 
ventajas y retroalimentación que ofrece. 
En este contexto existe una concepción esencialmente dependiente de la tecnología 
dentro de Pacífico Seguros, pero aun así teniendo esto como principal preocupación, en 
la actualidad no está dando frutos, debido a que los sistemas que existen en el mercado 
son muy dispersas (múltiples) y  no son capaces de integrarse o conectarse unas con 
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otras, un claro ejemplo marcado como primer problema es el método que aún se 
arrastra desde hace mucho tiempo, es decir la tercerización de operadoras o call centers 
para la atención directa al cliente, en donde se brinda una serie de preguntas que 
relacionadas entre sí, conforman simplemente un guion a seguir constante, lo que hace 
que sea un proceso monótono. 
Como segundo problema se tiene el proceso de como se realiza la evaluación del 
estado de cada vehículo al momento de contratar un seguro vehicular, normalmente los 
clientes deben apersonarse a talleres autorizados con un plazo limitado de tiempo, la 
cual para muchos clientes representa un proceso largo y para nada intuitivo (más que 
todo manual), debido a los papeles que se deben de firmar como las evaluaciones que 
se realicen son múltiples y no existe una manera de acelerar dicho proceso, así mismo 
al momento de ocurrir un accidente, muchos de estos por temas económicos como de 
tiempo optan por acudir a talleres de confianza propios no autorizados, esto se da en 
vehículos que son muy comerciables y no tanto de gama alta o las Premium, siendo el 
caso de Toyota, Hyundai y Kia. 
Aunque no siempre los clientes se comunican con la empresa para hacer algunas 
consultas de uno u otro seguro, sino también al ocurrir un accidente de cualquier 
gravedad dado como tercer problema, para ello cada uno requiere una atención 
personalizada como inmediata y muchas veces dichas compañías terceras no están 
debidamente capacitadas y aun así lograsen atender a los clientes, no cuentan con una 
base de conocimiento de la cual retroalimentarse y muchas veces las consultas, consejos 
y buenas prácticas se pierden con cada atención, todo esto porque aún se tiene la mala 
percepción sobre los costos que puede implicar. 
Ante esta situación, los clientes tienden a reducir su participación en nuevos programas 
y lanzamientos de pruebas de sistemas, pudiendo así no involucrarse al desarrollo de 
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posibles soluciones tecnológicas, cuando en realidad, dado el grado de identificación y 
uso con los aplicativos de la empresa, su participación en este tipo de actividades sería 
de gran beneficio en el desarrollo de un nuevo sistema o aplicativo. 
Además, la necesidad de atención rápida como económica hace que cada uno de los 
clientes opte por otras aseguradoras, lo que sí tienen en común es que los mencionados 
anteriormente cuentan como mínimo un teléfono celular ya que es parte de la vida 
cotidiana el movilizarnos y solicitar atajos o rutas hacia algún destino en particular y en 
caso ocurrir algún siniestro saber cómo actuar teniendo a la mano las herramientas 
necesarias para afrontar estos escenarios en el menor tiempo posible ya que podría estar 
en riesgo la vida de terceros como la del conductor, lo que explicaría por qué tener que 
incursionar en el mundo móvil digital. 
En este mismo orden, se debe incurrir en nuevas formas de la innovación sobre 
aplicativos y sistemas que funcionen en dichos equipos portables (celulares), ya que 
son el primer nivel de forma de mejorar la percepción de las personas sobre los procesos 
de atención y gestión de cada seguro vehicular sea individual o colectivamente. 
Lastimosamente los procesos y flujos pos-venta/post-contrato demora mucho al 
momento de activarse o solicitarse cualquier tipo de soporte, lo cual origina la necesidad 
de incorporar un nuevo sistema de gestión con punto de apoyo en la innovación, para 
lograr así que los tiempos de activación, solicitud, consulta de una póliza y demás, se 
desarrollen en tiempo real beneficiando así al cliente logrando que estos flujos se 
realicen en rangos de tiempo muy cortos. 
Por lo antes expuesto, en este contexto, es necesario analizar e incorporar nuevas 
medidas de participación del cliente para agilizar los procesos ya definidos en la 
empresa, con la aplicación de nuevas funcionalidades y desarrollo de aplicaciones 
móviles más robustas e integras para ello se tiene el reto de mejorar la calidad de 
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1.2. Definición de objetivos 
1.2.1. Objetivo general 
• Desarrollar e implementar una aplicación móvil para la gestión de seguros de 
autos en Pacíficos Seguros que permita optimizar el rango de tiempo de atención 
de cualquier solicitud como auxilio inmediato y solicitar nuevas pólizas para 
maximizar la cobertura de cada asegurado. 
1.2.2. Objetivos específicos 
• Desarrollar un chatbot que sea capaz resolver dudas como consultas de los 
clientes, así como de ser flexible y dinámico con preguntas rápidas para la 
debida atención al momento de ocurrir un siniestro, guie a los usuarios en 
momentos críticos, asimismo este por sí solo pueda retroalimentarse con la 
información recabada de cada uno de los clientes y así lograr. 
• Diseñar un algoritmo de reconocimiento de imágenes adecuado que conviva con 
la librería Tensorflow para disminuir el tiempo del proceso de evaluación de los 
vehículos, así como también la reducción del margen de error sobre el 
diagnóstico final del vehículo. 
• Diseñar una lógica que detecte la salud actual del usuario cliente, una 
funcionalidad de la app que avise cuando un cliente le ocurra un siniestro, para 
esto se deberá detectar a cuanta velocidad va frecuentemente y la aceleración 




   
 
1.3. Alcance 
• El presente proyecto explorará la lógica y modelo de negocio que Pacífico 
Seguros utiliza para la gestión de sus pólizas de seguros ante la aparición de un 
siniestro, el flujo de su activación, solicitud y baja. 
• Este proyecto utilizará la metodología Cascada, con una duración aproximada 
de 4 meses. 
• El diseño de la aplicación móvil está proyectado para el uso de los clientes de 
Pacíficos seguros. 
• Se determinará la viabilidad del proyecto expuesto, rentabilidad y el capital a 
invertir. 
• Este proyecto consta con el desarrollo e implementación del aplicativo móvil. 
• El proyecto únicamente se desarrollará con los lenguajes de JAVA-ANDROID. 
• El aplicativo no asignará un usuario y contraseña, estos serán adoptados por el 
sistema actual de la misma empresa. 
• El aplicativo permitirá realizar un análisis (offline) del estado actual del 




   
 
1.4. Limitaciones 
• El aplicativo solo será desarrollada en la plataforma SO Android más no en la 
de iOS. 
• El aplicativo será instalado únicamente en los servidores de ambientes pre-
productivos de la empresa. 
• El aplicativo abarcará como versión mínima la versión 4.4. 
• El aplicativo consumirá un nivel medio de batería y memoria interna. 
• El aplicativo requerirá conexión internet. 
• La decisión de la puesta en producción queda a discreción de Pacífico Seguros. 
• Por políticas, la revelación de las cifras, nombres e información documentada 
que se consideren importante resguardar, no se hará mención en este proyecto, 
en caso se requiera de pruebas sobre tal, se creará uno a similitud. 
• El aplicativo no contemplará módulo de pasarela de pagos. 
• El aplicativo no permitirá cancelar la señal de socorro en caso de suceder 
accidentes. 
• El versionamiento de las fuentes del proyecto estarán con la herramienta GIT. 
• El acceso y horario de disponibilidad al aplicativo estará regido únicamente por 




   
 
1.5. Justificación 
En la actualidad Pacífico Seguros cuenta con una sola aplicación móvil la cual cara al 
cliente debería de resolver las dudas como atenderlas y es más siquiera mitigar como 
guiar a sus clientes, lastimosamente no ocurre eso debido a que esta app (Actualmente 
en la Play Store), solamente funciona como verificador de ubicación de los encargados 
al momento de ocurrir un accidente (siniestro) al cliente y no brinda más funciones, por 
lo cual muchas veces los mismos clientes tienen que apersonarse hacia la empresa y 
realizar sus trámites, todo esto debido a que aún manejan procesos manuales y 
tradicionales. 
Un claro ejemplo al ocurrir cualquier accidente y tener que solicitar la activación de 
póliza vehicular, el soporte por línea es realizada por una operadora y posteriormente 
el cliente es dirigido a la central de talleres, dependiendo al tipo de siniestro que tuvo 
se le aplicará un costo de reparación y todo el proceso de re evaluación del vehículo. 
El motivo principal de este proyecto es mejorar la calidad de servicio de la empresa 
logrando identificar y cubrir la mayoría de las demandas ante accidentes, como por 
ejemplo lo mencionado anteriormente se eliminaría y se generaría todo desde el 
aplicativo móvil hasta enviar en tiempo real el estado del vehículo, permitiendo liberar 
a las operadoras como talleres de realizar las tradicionales preguntas como evaluaciones 
de identificación entre sus beneficios se tiene: 
• Ahorro de tiempo y eliminación de incertidumbre de atención o socorro. 
• El impacto monetario será positivo, ya que al aplicativo es innovador y más de 
un usuario deseará contratar los servicios de seguros vehicular. 
• Se podrá identificar que clientes manejan con cierta prudencia ya que se 
recolectará información de las velocidades que habitualmente uno maneje y 
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saber exactamente donde y cuando pueden ocurrir accidentes con más 
frecuencias por cliente. 
• El aplicativo podrá realizar un análisis del vehículo en su estado actual con el 
inicial al momento de contratar el seguro vehicular. 
1.6. Estado del Arte 
En relación del tema que se está planteando se revisó entrevistas y antecedentes 
similares: 
Antecedente 1 
Título: Inteligencia Artificial con TensorFlow para predicción de 
comportamientos. (Daniel, 2018) 
Resumen: Analizar y profundizar sobre las distintas opciones de redes 
neuronales actuales incluyendo algunas de Machine learning, como resultado se 
desarrolla una página web que simula un servicio de streaming de música, a su 
vez esta recolecta información de los usuarios y mediante el uso de redes 
neuronales de Tensorflow, que según el análisis de sus gustos recomienda 
algunos grupos musicales para el usuario. 
Conclusiones: Los modelos creados son cajas negras debido a que se toman 
entradas y producen salidas acerca de la data ingresada, pero esto no es posible 
modificarse manualmente solamente se indica cómo se quieren las salidas, por 
ello la intuición juega un papel fundamental, entrenar una red neuronal no es tan 
complejo como se pensó, lo que si toma tiempo es la recolección y creación de 
data de prueba como entrenamiento, mucha investigación para crear una base 
sólida y no genérica, por lo que obliga a crear una propia data, según lo que se 
requiera. 
Aporte: Este trabajo de tesis ayudó a re validar y diferenciar distintas librerías 
del mercado actual, así como aprovechar los beneficios de cada una, para lo cual 
al final si se optó por una opción (TensorFlow) rápida, precisa y ligera para el 
uso en aplicaciones móviles (Android), ya que muchas otras no cuentan con 








Título: Diseño de un sistema de clasificación de señales de tránsito vehicular 
utilizando redes neuronales convolucionales. (Arenas, 2016) 
Resumen: Analizar y diseñar un sistema óptimo para clasificar las señales de 
tránsito vehicular tomando como modelos algunas bases de datos o modelo de 
imágenes como las generadas en Alemania, se implementaron 6 diseños 
diferentes de TensorFlow, modificando el tamaño de data, cantidad máxima de 
pasos a modificar las imágenes  
Conclusiones: La característica de cada data de entrada deben de clasificarse 
adecuadamente debido a que esto puede reducir enormemente el porcentaje de 
error para cada modelo que se cree o quiera entrenar, así mismo se calculó que 
la muestra mínima debe ser mayor de 5000 o más para obtener más del 95,29 % 
porcentaje de aciertos. 
Aporte: Este trabajo de tesis ayudó a conocer las fórmulas de algunas funciones 
de una neurona artificial, así como la importancia de clasificar los tamaños de 
entrada, aprendizaje, generar más data por procesos de reprocesamiento (Brillo, 
contraste, saturación, entre otros) con el fin de reducir el margen de error que 
cada diseño tiene. 
Antecedente 3 
Título: Análisis de un modelo predictivo basado en google cloud y tensorflow. 
(Ortega, 2017) 
Resumen: Analizar diferentes modelos para dar solución a problemas de tipo 
predictivo (por ejemplo pone una entidad bancaria intentando predecir el riesgo 
de impacto de sus clientes o una institución educativa que pretende predecir si 
sus alumnos están teniendo problemas a la hora de cursar una asignatura) 
mediante redes neuronales, considerando la escalabilidad de este caso, la 
cantidad de datos a procesar es realmente grande por ello emplea Google Cloud 
Platform: Datalab y ML Engine como potenciales herramientas. 
Conclusiones: Usar Keras con apoyo de “batch normalization”, permitían 
incluso evitar el sobre entrenamiento sobre el dataset que ya se tiene entrenado 
Aporte: Este trabajo de tesis aportó una manera no tan complicada de trabajar 
con la librería Keras con una red neuronal de 2 capas ocultas, pero finalmente 
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en la demostración se refuerza la idea de trabajar con solo 1 capa oculta da 
buenos resultados en el tratamiento de imágenes. 
Antecedente 4 
Título: Aplicación Android para obtener información de tráfico en carreteras. 
(Brío & Molina, 2006) 
Resumen: Desarrollo de una app para Android que con la ayuda de sensores del 
propio dispositivo móvil detecte el tráfico en las carreteras, a sí mismo trata de 
demostrar las diferentes alternativas que se tienen con estos dispositivos que por 
su tamaño y versatilidad casi todas las personas tienen. 
Conclusiones: La detección sobre la velocidad se da de forma local teniendo 
como sensor preferido el acelerómetro, que demostró ser el más acertado para 
la obtención de esta, aunque para tener todo esto validado en la app es necesario 
enviarla para obtener los eventos de tráfico detectados en tiempo real, pero 
nunca la ruta total del usuario, debido a la privacidad de la app. 
Aporte: Este trabajo de tesis ayudo al desarrollo del control de velocidades por 
medio de la API de HERE MAPS desarrollado por Nokia, a su vez apoyo la idea 
del uso de sensores del mismo, por ejemplo, los de aceleración, localización y 








2. Fundamento teórico 
2.1.1. Metodologías/ marcos de trabajo 
Son todas aquellas que permiten adaptar una manera de trabajo en condiciones 
específicas de un proyecto, siendo capaces de volver flexible y con respuestas 
inmediatos en cambios repentinos para no descuidar el proyecto y su desarrollo según 
el entorno, aunque a veces depende de la entidad en donde es aplicada. 
Cascada/Waterfall 
“Se caracteriza por proponer actividades secuenciales, claramente agrupadas 
dentro de fases o ciclos del desarrollo del proyecto, propone hacer un análisis 
intensivo de requerimientos y se vuelve complicado volver a etapas previas del 
proyecto cuando se encuentran diferencias significativas en el alcance definido 
en etapas tempranas del mismo. El levantamiento de requerimientos es muy 
riguroso y los Analistas definen a priori todos los requerimientos funcionales y 
no funcionales relacionados con el proyecto. Normalmente, una fase no puede 
iniciar sin que la fase anterior haya sido revisada y aceptada por el cliente o 
usuario final, sin que esto signifique el sistema cumplirá con sus necesidades.” 
(Camacho). 
Fases 
Este modelo sigue una serie de etapas consecutivas/sucesiva, es decir una fase 
no inicia mientras no haya acabado la anterior o el 1ro, las últimas 2 fases 
mencionadas en esta metodología pueden variar de orden, a continuación, se 
ilustra todas las fases de esta metodología: 
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Ilustración 1: Fases de metodología cascada 
Fuente: Nortware 
2.1.1.1.1. Definición de requisitos 
En esta fase se realiza un análisis rápido y recolecta información acerca de las 
necesidades del cliente acerca de las características del software, aplicación o 
sistema a desarrollar, es decir se pacta que es lo que se deberá desarrollar y 
considera la documentación de todo esto, a su vez da una base por la cual guiarse 
para el costo del desarrollo, limitaciones y tiempo de entrega. 
Se debe de listar todos los requerimientos funcionales esta parte es muy 
importante debido a que será la guía para los encargados del desarrollo teniendo 
en cuenta que no se podrán añadir nuevos requerimientos como requisitos 
posteriormente a mitad o ya para finalizar. 
2.1.1.1.2.  Diseño 
“En esta etapa se describe la estructura interna del software, y las relaciones 
entre las entidades que lo componen. Descompone y organiza el sistema en 
elementos que puedan elaborarse por separado, aprovechando las ventajas del 
desarrollo en equipo. Como resultado surge el SDD (Documento de Diseño del 
Software), que contiene la descripción de la estructura relacional global del 
sistema y la especificación de lo que debe hacer cada una de sus partes, así como 
la manera en que se combinan unas con otras.” (Dominguez, 2017). 
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2.1.1.1.3. Implementación 
En esta fase se desarrolla tomando en cuenta los requerimientos, como requisitos 
definidos en la 1ra fase, como base se tiene las estructuras de cada componente 
del sistema diseñadas en la anterior fase, aquí se resuelven los problemas que se 
tienen al principio del proyecto, esto se logra con la creación de algoritmos, pero 
se implementa usando uno o más lenguajes de programación. 
Algoritmo 
“Un algoritmo es un conjunto de instrucciones o reglas bien definidas y 
ordenadas que permiten llevar a cabo una actividad mediante pasos 
sucesivos.” (Dominguez, 2017). 
2.1.1.1.4. Mantenimiento 
“Es la fase en donde el usuario final ejecuta el sistema, para ello el o los 
programadores ya realizaron exhaustivas pruebas para comprobar que el sistema 
no falle.” (Martinez). 
2.1.1.1.5.  Verificación 
“El software sufrirá cambios después de que se entrega al cliente. Los cambios 
ocurrirán debido a que hayan encontrado errores, a que el software deba 
adaptarse a cambios del entorno externo (sistema operativo o dispositivos 
periféricos), o debido a que el cliente requiera ampliaciones funcionales o del 
rendimiento.” (Martinez). 
2.1.2. Lenguajes de programación 
Java - Android 
Es un lenguaje de programación que esta orientado a objetos, diseñado para 





   
 
SQL 
Es un lenguaje de programación que administra correctamente información de 
cualquier sistema, pero teniendo en cuenta que es una gestión de bases de datos 
relacionales. 
2.1.3. Inteligencia artificial 
“La inteligencia artificial (Artificial Intelligence, o AI) es la simulación de procesos 
de inteligencia humana por parte de máquinas, especialmente sistemas informáticos. 
Estos procesos incluyen el aprendizaje (la adquisición de información y reglas para el 
uso de la información), el razonamiento (usando las reglas para llegar a conclusiones 
aproximadas o definitivas) y la autocorrección. Las aplicaciones particulares de la AI 
incluyen sistemas expertos, reconocimiento de voz y visión artificial.” (Rouse, 2017). 
2.1.3.1.  Neurona artificial 
Se creó inspirada en una neurona biológica que a través de sinapsis recibe 
información de otra neurona conectadas con dendritas para posteriormente esta 
información ser procesada y se envía esta información como señal de salida por el 
axón, es decir ya que una neurona artificial funciona a semejanza de una biológica, 
el procesamiento se da en el cuerpo celular , se genera una fórmula, entre las 
entradas (WoXo), transmitidas desde el axón, que posteriormente se convierten en 
señal de salida como una función de activación que será transmitida a otra neurona 
artificial. 
 




   
 
2.1.3.2. Redes Neuronales Artificiales 
“Las redes neuronales artificiales (artificial neural networks), mediante un estilo de 
computación paralelo, distribuido y adaptativo, son capaces de aprender a partir de 
ejemplos. Estos sistemas imitan (esquemáticamente) la estructura hardware 
(neuronal) del cerebro para tratar de reproducir algunas de sus capacidades. En la 
práctica, una red neuronal artificial puede simularse mediante un programa de 
ordenador, o bien realizarse en circuitos electrónicos específicos.” (Brío & Molina, 
2006). 
 
Ilustración 3: Red neuronal artificial 
Fuente: Wikipedia Imágenes 
2.1.3.3.  Tipo de redes neuronales 
• Redes modulares: Son redes que conviven con otras subredes las cuales 
realizan tareas más determinadas. 
• Redes físicas: Son redes que sus datos los obtienen con el uso de componentes 
electrónicos físicos. 
• Redes pre alimentadas: Son redes simples debido a que la información solo 
tiene un flujo de salida, más no de retroalimentación, es decir es una red 
entrenada y no se permite su modificación. 
• Redes recurrentes: Son redes que tienen memoria y el sentido en el que la 
información viaja es temporal y constante (en ambas direcciones), normalmente 
son usadas para reconocer imágenes como secuencias de datos. 
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2.1.4. TensorFlow 
“TensorFlow es una biblioteca de código abierto dirigida al aprendizaje automático a 
través de una serie de tareas. Ha sido desarrollado por Google para satisfacer las 
necesidades de sistemas capaces de construir y entrenar redes neuronales para detectar 
y descifrar patrones y correlaciones, análogos al aprendizaje y razonamiento usados por 
los humanos. Actualmente es utilizado tanto para la investigación como para la 
producción de productos de Google, remplazando el rol de su predecesor de código 
cerrado, DistBelief. TensorFlow fue originalmente desarrollado por el equipo de 
Google Brain para uso interno en Google antes de ser publicado bajo la licencia de 
código abierto Apache 2.0 el 9 de noviembre de 2015.” (Gómez, 2017). 
2.1.5. IBM Watson 
Es un sistema de información de inteligencia artificial desarrollado por la empresa 
IBM que es capáz de responder preguntas cotidianas y de lenguaje natural debido a 
que tiene acceso a una gran cantidad de base de datos las cuales las asocia por medio 
de algoritmos sofisticado y produce una respuesta que muchas veces no es aleatoria 
pero precisa o en consecuencia lo que una persona comun y corriente respondería. 
2.1.6. Patrones de desarrollo 
Son algunas técnicas que apoyan evitar problemas comunes en el desarrollo algunos 
referentes al diseño de interacción como interfaces. Al final esto resulta ser una 
solución a un problema de diseño. 
2.1.6.1. MVC 
Es una arquitectura para aplicaciones de parte servidoras: 
Capa modelo: Tiene la función de administrar los datos que se conectan a una base 
de datos online, así como realizar consultas. 
Capa vista: Tiene la función de mostrar el modelo de datos usado. 
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Capa controladora: Tiene la función de comunicar la capa de vista con la del 
modelo. 
  
Ilustración 4:  Arquitectura MVC 
Fuente: Fundación Ayesa 
2.1.6.2. MVP 
Es una arquitectura flexible para aplicaciones móviles, que consta con 3 capas: 
Capa modelo: Tiene la función de comunicar el aplicativo con la base de datos o 
servicios del WEB SERVICE RESTFULL. 
Capa vista: Tiene la función de mostrar las interfaces del aplicativo y escuchar los 
eventos que realice el usuario. 




   
 
 
Ilustración 5: Arquitectura MVP 
Fuente: Fundación Ayesa 
2.1.7. Dataset 
“El DataSet es una representación de datos residente en memoria que proporciona una 
modelo de programación relacional coherente independientemente del origen de datos 
que contiene. El DataSet contiene en sí, un conjunto de datos que han sido volcados 
desde el proveedor de datos.” (Ferrer, 2013). 
 
 




   
 
2.1.8. Librería y Plugins 
2.1.8.1. Keras 
Es una librería de python fue diseñada para trabajar de la mano con tensorflow ya 
que construye redes neuronales de forma modular, creada en el año 2015, pero en 
el año 2017 paso a formar parte de Tensorflow y actualmente también cuenta con 




   
 
CAPITULO 3 
DESARROLLO DE LA SOLUCIÓN 
3.1. Descripción del proyecto 
Se desarrollará una aplicación móvil que se conectará con los servicios vigentes que cuenta 
la actual app de los markets, pero la puesta a implementar de este se dará en ambientes 
previos. 
Para este proyecto se usará la metodología Cascada para los cuales se seguirán sus fases a 
continuación: 
3.2.Análisis de la app móvil 
En esta parte del proyecto se requieren las características generales como puntuales de las 
funcionalidades que en principio se desean, para ello la persona encargada de detallar todo 
acerca de esto, entregará requerimientos funcionales y no funcionales a tener en 
consideración para el proyecto. 
3.2.1.  Requerimientos funcionales 
Tabla 1: Requerimientos funcionales 
RF - 001 Loguear Usuario Cliente 
Versión 1.0 
Autores Laura Martinez 
Dependencias Ninguno 
Descripción 
Se debe permitir al usuario cliente poder acceder a 




Dichos usuarios será los mismo usados por la actual 
app de la play Store 
RF - 002 Modificar contraseña 
Versión 1.0 
Autores Laura Martinez 
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Dependencias RF - 001 
Descripción 
La app deberá permitir al usuario cliente poder 
modificar su contraseña por una nueva, únicamente 




RF - 003 Gestionar solicitudes de seguros adicional 
Versión 1.0 
Autores Laura Martinez 
Dependencias RF - 001 
Descripción 
Se deberá permitir al usuario cliente poder registrar 




Solo se podrá enviar solicitudes mas no 
modificarlas o cancelarlas. 
RF - 004 Listar solicitudes de seguro adicional 
Versión 1.0 
Autores Laura Martinez 
Dependencias RF - 003 
Descripción 
Se deberá mostrar al usuario cliente un listado de las 




Aquellas solicitudes procesadas solo se visualizará 
su estado, mas no el detalle. 
RF - 005 Listar seguros contratados 
Versión 1.0 
Autores Laura Martinez 
Dependencias RF - 001 
Descripción 
Se deberá mostrar al usuario cliente un listado de 








   
 
Autores Laura Martinez 
Dependencias RF - 001 
Descripción 
Se deberá permitir al usuario cliente modificar los 
datos generales del vehículo (Preferencias de 
consumo, frecuencia de salidas, etc.) así también 




Para modificar el estado actual, el usuario cliente 
además de enviar las imágenes requeridas, no 
deberá presentar faltas a los mantenimientos 
RF - 007 Buscador de talleres autorizados 
Versión 1.0 
Autores Laura Martinez 
Dependencias RF - 001 
Descripción 
Se deberá permitir al usuario cliente buscar entre 
más de 1 taller, asociado a la empresa, realizándolo 




El usuario cliente deberá de tener activado su GPS, 
caso contrario solamente se visualizaría una vista 
panorámica y algunos puntos más concurridos. 
RF - 008 Solicitar auxilio inmediato 
Versión 1.0 
Autores Laura Martinez 
Dependencias RF - 001 
Descripción 
Se deberá detectar cuando haya ocurrido un 
siniestro al usuario cliente e inmediatamente lanzar 
el auxilio inmediato, el cual siempre se estará 




De haber solicitado de manera equivocada, sí se 
podrá cancelar la solicitud, siempre y cuando no 
haya terminado el proceso. 
RF - 009 
Proporcionar información del siniestro al 
ChatBot 
Versión 1.0 
Autores Laura Martinez 
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Dependencias RF - 008 
Descripción 
Se deberá solicitar al usuario cliente información 
sobre la solicitud de auxilio inmediato, para el cual 
se deberá activar un asistente virtual (ChatBot) el 
cual recopilará toda la información, haciendo el 




El usuario cliente deberá detallar exactamente que 
ocurrió y si se encuentra en peligro su vida como de 
algún pasajero. 
RF - 010 Escanear vehículo 
Versión 1.0 
Autores Laura Martinez 
Dependencias RF - 001 
Descripción 
Se deberá permitir al usuario cliente realizar una 
evaluación por scanner de su vehículo por su 
cuenta, a fin de conocer el estado su vehículo como 
evolución; en caso el asistente virtual lo solicite, 
este adicionalmente mostrará un resumen de su 
cobertura de póliza así como una aproximada 
cotización sobre la reparación que correspondería al 




El asistente virtual podrá ejecutar el escáner, según 
sea el caso determinado por este. 
RF - 011 Solicitar auxilio manual 
Versión 1.0 
Autores Laura Martinez 
Dependencias RF - 001 
Descripción 
Se deberá permitir al usuario cliente solicitar ayuda 
en caso haber sucedido un siniestro , para el cual se 
mostrará un mapa con las ubicaciones tanto del 




El asistente virtual podrá solicitar automáticamente 
la ayuda, según sea el caso determinado por este. 




   
 
Autores Laura Martinez 
Dependencias RF - 010 
Descripción 
Se asignará una ayuda al usuario cliente en caso 
haber sucedido un siniestro siempre y cuando el 
asistente virtual lo haya validado, para el cual se 
mostrará un mapa con las ubicaciones tanto del 




El asistente virtual podrá solicitar automáticamente 
la ayuda, según sea el caso determinado por este. 
RF - 013 Listar seguros adicionales 
Versión 1.0 
Autores Laura Martinez 
Dependencias RF - 003 
Descripción 
Se deberá mostrar al usuario cliente un listado de las 









   
 
3.2.2. Requerimientos no funcionales 
Tabla 2: Requerimientos no funcionales 
RF - 001 Interfaz amigable (UX/UI) 
Versión 1.0 
Autores Laura Martinez 
Dependencias Ninguno 
Descripción 
La app deberá ser intuitiva y considerando 
el concepto de UX & UI para que las 
interacciones no sean muy pesadas como 




RF - 002 Arquitectura robusta 
Versión 1.0 
Autores Laura Martinez 
Dependencias Ninguno 
Descripción 
La app deberá contar con una arquitectura 
de desarrollo entendible y de fácil 




RF - 003 Menú dinámico 
Versión 1.0 
Autores Laura Martinez 
Dependencias Ninguno 
Descripción 
La app deberá contar con un menú 




RF - 004 Compatibilidad de versiones 
Versión 1.0 
Autores Laura Martinez 
Dependencias Ninguno 
Descripción 
La app deberá ser compatible con 
dispositivos Android que soporten la 
versión de API 19 para adelante 
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RF - 005 Confidencialidad 
Versión 1.0 
Autores Laura Martinez 
Dependencias Ninguno 
Descripción 
La app no deberá almacenar información 




3.3.Diseño de la app móvil 




   
 
3.3.1. Diagrama de caso de uso 
Casos de uso de Usuario cliente 
 




   
 
3.3.2.  Contratos de casos de uso 
Tabla 3: Contrato caso de uso Acceder a la app 
Caso de uso CU-01 Acceder a la app 
Actor Usuario cliente 





1-Ingrese a la app móvil desde el 
celular 
2-Muestra en pantalla el formulario de 
autenticación, solicitando un usuario y 
contraseña, adicionalmente se muestra 
un botón de lógin, recordar usuario y 
olvidó su contraseña 
3- Escribe usuario (Asignado al 
momento de contratar una póliza) 
  
4- Escribir contraseña   
5- El usuario cliente presiona el botón 
de login 
6- Valida el usuario y contraseña para 
conceder acceso o no a la app 
Alternativa 
En el paso 5, si el usuario pone datos errados tanto en la casilla de usuario 
como contraseña, se mostrará la alerta siguiente: "Usuario o contraseña 
incorrecto" 
Excepciones Ninguna 
Pre-condición El usuario cliente deberá de tener un contrato con alguna póliza de la empresa 
para contar con acceso a la app. 
Post-condición El usuario cliente ha accedido a la app y pueda ejecutar diferentes acciones 







   
 
Tabla 4: Contrato caso de uso Modificar contraseña 
Caso de uso CU-02 Modificar contraseña 
Actor Usuario cliente 




1- Ingrese a la app 
2-Muestra en pantalla el formulario de 
autenticación, solicitando un usuario y 
contraseña, adicionalmente se muestra 
un botón de lógin, recordar usuario y 
olvidó su contraseña 
3- Presiona olvido su contraseña 
4- muestra un nuevo formulario que 
solicita su nombre de usuario, correo 
electrónico y DNI 
5- Escribe el usuario   
6- Escribe su correo electrónico   
7- Escribe su DNI   
8- Presiona el botón Aceptar 
9- Valida los datos ingresados y 
muestra un nuevo formulario donde se 
solicita ingresar una nueva contraseña 
y repetirla 
10- Escribe su nueva contraseña y 
repite 
  
11- Presiona botón Actualizar 
12- Actualiza la cuenta del usuario 
cliente y muestra una alerta de 
confirmación de cambio de contraseña 
y regresa al paso 2 
Alternativa 
Si en el paso 8 el usuario cliente ingresó datos errados en los anteriores pasos, 
se mostrará la siguiente alerta: "Datos inválidos" y se regresa al paso 5,6 y 7.  
Si en el paso 11 el usuario cliente no ingreso la misma contraseña nueva en los 
2 casilleros, se mostrará la siguiente alerta: "Las contraseñas deben de 
coincidir" y se regresa al paso 10. 
Excepciones Ninguna 
Pre-condición El usuario cliente no puede recordar su contraseña 







   
 
Tabla 5: Contrato caso de uso Mantenimiento de solicitudes de seguros adicionales 
Caso de uso CU-03 Mantenimiento de solicitudes de seguros adicionales 
Actor Usuario cliente 





1- Ingrese a la app 
2-Muestra en pantalla el formulario de 
autenticación, solicitando un usuario y 
contraseña, adicionalmente se muestra 
un botón de lógin, recordar usuario y 
olvidó su contraseña 
3- Escribe usuario (Asignado al 
momento de contratar una póliza) 
  
4- Escribir contraseña   
5- El usuario cliente presiona el botón 
de login 
6- Valida el usuario y contraseña para 
conceder acceso o no a la app 
  
7- Concede acceso a la app y muestra 
pantalla principal 
8- Selecciona la opción de 
"Solicitudes adicionales" 
9- Muestra las solicitudes adicionales 
enviadas con su respectivo estado 
(Enviado, Procesado, Cancelado) 
10- Selecciona la opción que tiene 
ícono "+".   
 
11- Muestra un formulario y un combo 
en el cual se listarán distintos tipos de 
seguros. 
12- Selecciona el seguro en el que está 
interesado solicitar 
  
13- Ingresa nombres 
14- Ingresa apellido paterno 
15- Ingresa teléfono 
16- Ingresa DNI 
17- Ingresa correo electrónico 
18- Selecciona edad 
  
19- Presiona el botón de Enviar 
solicitud 
20 - Validar los datos estén ingresados 
correctamente, si en caso estén todos 
los datos correctos se mostrará una 
alerta : "Solicitud enviada". 
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Alternativa 
En el paso 19 
Si el usuario cliente ingreso incorrectamente algunos de los datos, se mostrará 
un mensaje de error por cada dato mal ingresado  
Excepciones Ninguna 
Pre-condición ENVIAR SOLICITUD 
El usuario cliente deberá estar logueado 
Post-condición ENVIAR SOLICITUD 
El usuario cliente envió una solicitud de seguro adicional 
Prioridad Media 
Riesgo Bajo 
Tabla 6: Contrato caso de uso Listar información de seguros adicionales 
Caso de uso CU-04 Listar información de seguros adicionales 
Actor Usuario cliente 




1- Ingrese a la app 
2-Muestra en pantalla el formulario de 
autenticación, solicitando un usuario y 
contraseña, adicionalmente se muestra 
un botón de lógin, recordar usuario y 
olvidó su contraseña 
3- Escribe usuario (Asignado al 
momento de contratar una póliza) 
  
4- Escribir contraseña   
5- El usuario cliente presiona el botón 
de login 
6- Valida el usuario y contraseña para 
conceder acceso o no a la app 
  
7- Concede acceso a la app y muestra 
pantalla principal 
8- Selecciona la opción de "Seguros 
adicionales" 
9- Muestra un listado de seguros 
adicionales ofrecidos por la empresa 
Alternativa Ninguna 
Excepciones Ninguna 
Pre-condición Usuario cliente logueado 








   
 
Tabla 7: Contrato caso de uso Visualizar la información detallada de seguro adicional 
Caso de uso CU-05 Visualizar información detallada de seguro adicional 
Actor Usuario cliente 
Descripción Permitir al usuario cliente visualizar la información detallada de uno de los 




1- Ingrese a la app 
2-Muestra en pantalla el formulario de 
autenticación, solicitando un usuario y 
contraseña, adicionalmente se muestra 
un botón de lógin, recordar usuario y 
olvidó su contraseña 
3- Escribe usuario (Asignado al 
momento de contratar una póliza) 
  
4- Escribir contraseña   
5- El usuario cliente presiona el botón 
de login 
6- Valida el usuario y contraseña para 
conceder acceso o no a la app 
  
7- Concede acceso a la app y muestra 
pantalla principal 
8- Selecciona la opción de "Seguros 
adicionales" 
9- Muestra un listado de seguros 
adicionales ofrecidos por la empresa 
10- Selecciona un seguro adicional de 
la lista 
11- Muestra información detallada 
acerca del seguro según la 
disponibilidad que la empresa defina 
Alternativa Ninguna 
Excepciones Ninguna 
Pre-condición El usuario cliente deberá estar logueado 








   
 
Tabla 8: Contrato caso de uso Listar seguros contratados 
Caso de uso CU-06 Listar seguros contratados 
Actor Usuario cliente 




1- Ingrese a la app 
2-Muestra en pantalla el formulario de 
autenticación, solicitando un usuario y 
contraseña, adicionalmente se muestra 
un botón de lógin, recordar usuario y 
olvidó su contraseña 
3- Escribe usuario (Asignado al 
momento de contratar una póliza) 
  
4- Escribir contraseña   
5- El usuario cliente presiona el botón 
de login 
6- Valida el usuario y contraseña para 
conceder acceso o no a la app 
  
7- Concede acceso a la app y muestra 
pantalla principal 
8- Selecciona la opción de "Seguros 
contratados" 
9- Muestra un listado de seguros 
contratados por el usuario cliente 
Alternativa Ninguna 
Excepciones Ninguna 
Pre-condición Usuario cliente logueado 







   
 
Tabla 9: Contrato caso de uso Mantenimiento perfil y preferencia de usuarios 
Caso de uso CU-07 Mantenimiento perfil y preferencia de usuarios 
Actor Usuario cliente 




1- Ingrese a la app 
2-Muestra en pantalla el formulario de 
autenticación, solicitando un usuario y 
contraseña, adicionalmente se muestra 
un botón de lógin, recordar usuario y 
olvidó su contraseña 
3- Escribe usuario (Asignado al 
momento de contratar una póliza) 
  
4- Escribir contraseña   
5- El usuario cliente presiona el botón 
de login 
6- Valida el usuario y contraseña para 
conceder acceso o no a la app 
  
7- Concede acceso a la app y muestra 
pantalla principal 
8- Selecciona la opción Perfil y 
preferencias 
9- Muestra el perfil general del usuario 
cliente 
MODIFICAR PERFIL 
10- Selecciona el botón Modificar 
perfil 
11- Muestra nuevo formulario para 
actualizar el perfil de usuario cliente 
12- Modifica su foto de perfil 
13- Muestra la galería del celular a fin 
de que el usuario cliente puede 
seleccionar una de entre todas 
13- Modifica celular 
14- Modifica domicilio 
  
15- Presiona el botón Actualizar 
16- Valida los datos modificados y los 
actualiza, terminado esto, muestra una 
alerta: "Perfil actualizado" 
MODIFICAR PREFERENCIAS 
17- Selecciona el botón Modificar 
preferencias 
18- Muestra un nuevo formulario para 
actualizar las preferencias del usuario 
19- Modifica Galones usados 
semanalmente 
20- Modifica tipo de gasolina 
consumible 





   
 
22- Presiona el botón Actualizar 
23- Valida los datos modificados y los 
actualiza, terminado esto, muestra una 
alerta: "Preferencias actualizadas" 
Alternativa Ninguna 
Excepciones Ninguna 
Pre-condición Usuario cliente logueado 







   
 
Tabla 10: Contrato caso de uso Buscar talleres cercanos 
Caso de uso CU-08 Buscar talleres cercanos 
Actor Usuario cliente 




1- Ingrese a la app 
2-Muestra en pantalla el formulario de 
autenticación, solicitando un usuario y 
contraseña, adicionalmente se muestra 
un botón de lógin, recordar usuario y 
olvidó su contraseña 
3- Escribe usuario (Asignado al 
momento de contratar una póliza) 
  
4- Escribir contraseña   
5- El usuario cliente presiona el botón 
de login 
6- Valida el usuario y contraseña para 
conceder acceso o no a la app 
  
7- Concede acceso a la app y muestra 
pantalla principal 
8- Selecciona la opción Visualizar 
talleres y clínicas 
9- Solicita permisos para usar y activa 
GPS 
10- Otorga permisos para usar y activa 
el GPS 
11- Muestra un mapa dinámico 
sincronizado con las ubicaciones de 
los talleres y clínicas para autos 
cercanos al usuario cliente 
Alternativa 
El paso 10 
Si el usuario cliente no otorga permisos para activar y usar GPS, se regresa al 
paso 7 
Excepciones Ninguna 
Pre-condición Usuario cliente logueado 






   
 
Tabla 11: Contrato caso de uso Solicitar Auxilio 
Caso de uso CU-09 Solicitar auxilio 
Actor Usuario cliente 





1- Ingrese a la app 
2-Muestra en pantalla el formulario de 
autenticación, solicitando un usuario y 
contraseña, adicionalmente se muestra 
un botón de lógin, recordar usuario y 
olvidó su contraseña 
3- Escribe usuario (Asignado al 
momento de contratar una póliza) 
  
4- Escribir contraseña   
5- El usuario cliente presiona el botón 
de login 
6- Valida el usuario y contraseña para 
conceder acceso o no a la app 
  
7- Concede acceso a la app y muestra 
pantalla principal 
SOLICITAR AUXILIO MANUAL 
8- Selecciona la opción Solicitar 
Auxilio 
9- Solicita permisos para usar y activa 
GPS 
10- Otorga permisos para usar y activa 
el GPS 
11- Muestra un mapa con la ubicación 
del usuario cliente y un botón para 
solicitar la ayuda 
12- Sitúa donde desea solicitar el 
auxilio 
13- Muestra las posibles ayudas en 
camino (Grúa, motorizado) 
14- Selecciona una opción para 
establecer las posibles ayuda requerida 
(Grúa, motorizado) 
  
15- Envía auxilio con los datos 
suministrados 
16- Muestra la ubicación de la ayuda 
(grúa, motorizado) 
  
17- Actualiza la vista del mapa 
respecto a la ubicación de la ayuda y el 
usuario cliente 
SOLICITAR AUXILIO AUTOMÁTICO 
    
18- Actualiza la ubicación del usuario 




   
 
Alternativa 
En el paso 10 
Si el usuario no otorga los permisos del GPS se regresará al paso 7 con una 
alerta: "Para usar esta funcionalidad primero debe de otorgar privilegios GPS" 
Excepciones Ninguna 
Pre-condición 
El usuario cliente deberá de conceder los permisos de ubicación (GPS) 
SOLICITAR AUXILIO AUTOMÁTICO 
El usuario cliente deberá de tener activado en sus preferencias el Auxilio 
automático 
Post-condición El usuario cliente podrá visualizar cuando la ayuda este de camino 
Prioridad Alta 
Riesgo Medio 
Tabla 12: Contrato caso de uso Cancelar auxilio 
Caso de uso CU-10 Cancelar auxilio 
Actor Usuario cliente 




1- Ingrese a la app 
2-Muestra en pantalla el formulario de 
autenticación, solicitando un usuario y 
contraseña, adicionalmente se muestra 
un botón de lógin, recordar usuario y 
olvidó su contraseña 
3- Escribe usuario (Asignado al 
momento de contratar una póliza) 
  
4- Escribir contraseña   
5- El usuario cliente presiona el botón 
de login 
6- Valida el usuario y contraseña para 
conceder acceso o no a la app 
  
7- Concede acceso a la app y muestra 
pantalla principal 
8- Selecciona la opción Solicitar 
Auxilio 
9- Solicita permisos para usar y activa 
GPS 
10- Otorga permisos para usar y activa 
el GPS 
11- Valida los permisos y muestra un 
mapa con la ubicación del usuario 
cliente y un botón para solicitar la 
ayuda 
12- Sitúa donde desea solicitar el 
auxilio 
13- Muestra las posibles ayudas en 
camino (Grúa, motorizado) 
14- Selecciona una opción para 
establecer las posibles ayudas 




   
 
15- Envía auxilio con los datos 
suministrados 
16- Muestra la ubicación de la ayuda 
(grúa, motorizado) 
  
17- Actualiza la vista del mapa 
respecto a la ubicación de la ayuda y el 
usuario cliente 
  18- Presiona Cancelar auxilio 
19- Muestra un dialogo en el cual se 
solicita que confirme la acción de 
cancelar auxilio 
Alternativa 
En el paso 19 
El usuario cliente podrá no confirmar el pedido de cancelación del diálogo, en 
caso de haber solicitado sin querer o cambió de parecer 
Excepciones No se podrá cancelar un auxilio automático 
Pre-condición Usuario cliente logueado 







   
 
Tabla 13: Contrato caso de uso Proporcionar ubicación GPS 
Caso de uso CU-11 Proporcionar ubicación GPS 
Actor Usuario cliente 
Descripción Permitir dar permisos y seguimiento del usuario cliente para la activación y el 




1- Ingrese a la app 
2-Muestra en pantalla el formulario de 
autenticación, solicitando un usuario y 
contraseña, adicionalmente se muestra 
un botón de lógin, recordar usuario y 
olvidó su contraseña 
3- Escribe usuario (Asignado al 
momento de contratar una póliza) 
  
4- Escribir contraseña   
5- El usuario cliente presiona el botón 
de login 
6- Valida el usuario y contraseña para 
conceder acceso o no a la app 
  
7- Concede acceso a la app y muestra 
pantalla principal 
  
8- Solicita los permisos para el uso del 
GPS 
9- Otorga permisos para usar y activa 
el GPS 




Pre-condición El usuario cliente deberá estar logueado 







   
 
Tabla 14: Contrato caso de uso Interactuar con el ChatBot 
Caso de uso CU-12 Interactuar con el ChatBot 
Actor Usuario cliente 
Descripción Permitir al usuario cliente interactuar con el ChatBot para recopilar 




1- Ingrese a la app 
2-Muestra en pantalla el formulario de 
autenticación, solicitando un usuario y 
contraseña, adicionalmente se muestra 
un botón de lógin, recordar usuario y 
olvidó su contraseña 
3- Escribe usuario (Asignado al 
momento de contratar una póliza) 
 
4- Escribir contraseña  
5- El usuario cliente presiona el botón 
de login 
6- Valida el usuario y contraseña para 
conceder acceso o no a la app 
 7- Concede acceso a la app y muestra 
pantalla principal 
OCURRIR UN SINIESTRO 
  
8- Detecta si realmente ocurrió un 
siniestro 
  
9- Se activa una alerta en toda la 
pantalla  con un contador de 30 
segundos para responder si se 
encuentra bien o no 
10- Contesta presionando sí o no, en 
caso no presione ninguna opción se 
considerará como sí 
11- Activará y ejecutará el ChatBot 
realizando algunas preguntas para 
validar la identificación del usuario 
12- Responde a las preguntas 
realizadas 
13- Evalúa si es necesario escanear el 
carro o simplemente solicitar ayuda 
  
14- Solicita escanear el vehículo por 
medio de un dialogo de confirmación 
15- Acepta el dialogo de confirmación 
16- Muestra los movimientos que el 
usuario cliente debe de realizar para 
llevar a cabo el escaneo 
  17- Realiza el escaneo con los 
movimientos requeridos 
18- Muestra una respuesta según el 
análisis realizado 
    19- Envía ayuda según sea el caso 
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20- Envía la información hacia el 
historial de actividades realizadas por 
el usuario cliente 
Alternativa 
En el paso 12 
Es requerido que el usuario cliente pueda contestar las preguntar, en todo caso 
se tiene un contador de 30 segundos, el cual en caso el usuario cliente no 
responda se solicitará de forma automática una ayuda tanto grúa como 
ambulancia 
En el paso 17 
En caso el usuario cliente no realice los movimientos correctos para el escaneo, 
se solicitará nuevamente realizarlo 
En el paso 18 
El ChatBot analizará todas las respuestas y las comparará con los patrones 
definidos por la empresa a fin de determinar el tipo de ayuda que este 
requiriera, en algunos casos se enviará únicamente un motorizado para el 
apoyo sobre choques leves, otros con el envío de una grúa al lugar del 
siniestro, en el peor de los casos si fuera un siniestro en el cual corre en riesgo 
la vida del usuario cliente se enviará una ambulancia junto a una grúa. 
Excepciones Ninguna 
Pre-condición El usuario cliente deberá de estar logueado 







   
 
Tabla 15: Contrato caso de uso Proporcionar información del siniestro 
Caso de uso CU-13 Proporcionar información del siniestro 
Actor Usuario cliente 




1- Ingrese a la app 
2-Muestra en pantalla el formulario de 
autenticación, solicitando un usuario y 
contraseña, adicionalmente se muestra 
un botón de lógin, recordar usuario y 
olvidó su contraseña 
3- Escribe usuario (Asignado al 
momento de contratar una póliza) 
  
4- Escribir contraseña   
5- El usuario cliente presiona el botón 
de login 
6- Valida el usuario y contraseña para 
conceder acceso o no a la app 
  
7- Concede acceso a la app y muestra 
pantalla principal 
OCURRIR UN SINIESTRO 
  
8- Detecta si realmente ocurrió un 
siniestro 
  
9- Se activa una alerta en toda la 
pantalla  con un contador de 30 
segundos para responder si se 
encuentra bien o no 
10- Contesta presionando sí o no, en 
caso no presione ninguna opción se 
considerará como sí 
11- Activará y ejecutará el ChatBot 
realizando algunas preguntas para 
validar la identificación del usuario 





Pre-condición El usuario cliente deberá esta logueado 







   
 
Tabla 16: Contrato caso de uso Verificar salud del usuario cliente 
Caso de uso CU-14 Verificar salud del usuario cliente 
Actor Usuario cliente 




1- Ingrese a la app 
2-Muestra en pantalla el formulario de 
autenticación, solicitando un usuario y 
contraseña, adicionalmente se muestra 
un botón de lógin, recordar usuario y 
olvidó su contraseña 
3- Escribe usuario (Asignado al 
momento de contratar una póliza) 
  
4- Escribir contraseña   
5- El usuario cliente presiona el botón 
de login 
6- Valida el usuario y contraseña para 
conceder acceso o no a la app 
  
7- Concede acceso a la app y muestra 
pantalla principal 
  
8- La app se conecta a la API de 
MapBox. 
  
9- La app envía la ubicación exacta y 
el API responde con las coordenadas 
de este, junto a la velocidad. 
  
10- La app analiza cada cierto tiempo 
si ocurre un cambio de velocidad muy 
brusco para tomar alguna acción. 
  
11- Se muestra una pregunta acerca de 
si se encuentra bien. 
12- El usuario cliente presiona el 
botón de sí. 
13- La app realiza preguntas acerca del 
estado del vehículo. 
Alternativa 
En el paso 11 
El usuario en un lapso de 15 segundos no contesta el app asume que no se 
encuentra bien de salud e inmediatamente solicita una grúa en el lugar junto a 
una ambulancia. 
Excepciones Ninguna 







   
 
Tabla 17: Contrato caso de uso Visualizar ayuda en camino 
Caso de uso CU-15 Visualizar ayuda en camino 
Actor Usuario cliente 
Descripción Permite al usuario cliente visualizar a los puntos de posición actual del 




1- Ingrese a la app 
2-Muestra en pantalla el formulario de 
autenticación, solicitando un usuario y 
contraseña, adicionalmente se muestra 
un botón de lógin, recordar usuario y 
olvidó su contraseña 
3- Escribe usuario (Asignado al 
momento de contratar una póliza) 
  
4- Escribir contraseña   
5- El usuario cliente presiona el botón 
de login 
6- Valida el usuario y contraseña para 
conceder acceso o no a la app 
  
7- Concede acceso a la app y muestra 
pantalla principal 
  8- Valida datos con el ChatBot 
9- Responde preguntas 
10- Envía la ayuda requerida según sea 
su caso 
  
11- Muestra un mapa con las 
ubicaciones actuales del usuario 
cliente y de la ayuda. 
Alternativa Ninguna 
Excepciones Ninguna 
Pre-condición El usuario cliente deberá estar logueado. 







   
 
Tabla 18: Contrato caso de uso Llamar a la ayuda asignada 
Caso de uso CU-16 Llamar a la ayuda asignada 
Actor Usuario cliente 




1- Ingrese a la app 
2-Muestra en pantalla el formulario de 
autenticación, solicitando un usuario y 
contraseña, adicionalmente se muestra 
un botón de lógin, recordar usuario y 
olvidó su contraseña 
3- Escribe usuario (Asignado al 
momento de contratar una póliza) 
  
4- Escribir contraseña   
5- El usuario cliente presiona el botón 
de login 
6- Valida el usuario y contraseña para 
conceder acceso o no a la app 
  
7- Concede acceso a la app y muestra 
pantalla principal 
  8- Valida datos con el ChatBot 
9- Responde preguntas 
10- Envía la ayuda requerida según sea 
su caso 
  
11- Realiza una llamada de urgencia 
hacia la aseguradora. 
    
Alternativa Ninguna 
Excepciones Ninguna 








   
 
Tabla 19: Contrato caso de uso Escanear estado actual de su vehículo 
Caso de uso CU-17 Escanear estado actual de su vehículo 
Actor Usuario cliente 
Descripción Permitir escanear manualmente al usuario el estado del vehículo y dar una 




1- Ingrese a la app 
2-Muestra en pantalla el formulario de 
autenticación, solicitando un usuario y 
contraseña, adicionalmente se muestra 
un botón de lógin, recordar usuario y 
olvidó su contraseña 
3- Escribe usuario (Asignado al 
momento de contratar una póliza) 
  
4- Escribir contraseña   
5- El usuario cliente presiona el botón 
de login 
6- Valida el usuario y contraseña para 
conceder acceso o no a la app 
  
7- Concede acceso a la app y muestra 
pantalla principal 
  
8- Detecta si realmente ocurrió un 
siniestro 
  
9- Se activa una alerta en toda la 
pantalla  con un contador de 30 
segundos para responder si se 
encuentra bien o no 
10- Contesta presionando sí o no, en 
caso no presione ninguna opción se 
considerará como sí 
11- Activará y ejecutará el ChatBot 
realizando algunas preguntas para 
validar la identificación del usuario 
12- Responde a las preguntas 
realizadas 
13- Evalúa si es necesario escanear el 
carro o simplemente solicitar ayuda 
  
14- Solicita escanear el vehículo por 
medio de un dialogo de confirmación 
15- Acepta el dialogo de confirmación 
16- Muestra los movimientos que el 
usuario cliente debe de realizar para 
llevar a cabo el escaneo 
17- Realiza los distintos movimientos 
mostrados en la pantalla del app 
18- Recopila y compara información 
con un estado anterior del carro 
  
19- Solicita la ayuda dependiendo a 
que tan grave haya detecto algo 
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20- Muestra un resumen del resultado 
del escaneo 
21- Presiona el botón continuar 
22- Muestra el mapa con las 
ubicaciones de la ayuda solicitada y la 
del usuario cliente 
Alternativa Ninguna 
Excepciones Ninguna 
Pre-condición El usuario cliente deberá de estar logueado 





   
 
3.3.3. Matriz de trazabilidad de requerimientos y casos de uso 
Tabla 20: Matriz trazabilidad RQ & CU 
Módulo usuario cliente 
  CU-01 CU-02 CU-03 CU-04 CU-05 CU-06 CU-07 CU-08 CU-09 CU-10 CU-11 CU-12 CU-13 CU-14 CU-15 CU-16 CU-17 
RF-01 X                                 
RF-02   X                               
RF-03     X                             
RF-04     X                             
RF-05           X                       
RF-06             X                     
RF-07               X                   
RF-08                 X X X             
RF-09                       X X X       
RF-10                                 X 
RF-11                       X X X       
RF-12                             X X   
RF-13       X X                         
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3.3.4.  Diagrama de clases 
 
Ilustración 8: Diagrama de clases (Boundary) 




   
 
3.3.5.  Diagrama de secuencias 
 
Ilustración 9: Diagrama de secuencia acceso usuario cliente 








Ilustración 10: Diagrama de secuencia recuperar contraseña 
Fuente: Elaboración propia 
 
Ilustración 11: Diagrama de secuencia listado de seguros contratados 
Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 12: Diagrama de secuencia listado de seguros adicionales 
Fuente: Elaboración propia 
 
Ilustración 13: Diagrama de secuencia detalle de seguro adicional 
Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 14: Diagrama de secuencia modificar perfil & preferencias 
Fuente: Elaboración propia 
 
Ilustración 15: Diagrama de secuencia listar talleres autorizados cercanos 
Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 16: Diagrama de secuencia auxilio manual 
Fuente: Elaboración propia 
 
Ilustración 17: Diagrama de secuencia auxilio con soporte chatbot 
Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 18: Diagrama de secuencia escaneo manual 
Fuente: Elaboración propia 
3.3.6. Diagramas de actividad 
 
Ilustración 19: Diagrama de actividad Login 
Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 20: Diagrama de actividad Consulta de seguros contratados 
Fuente: Elaboración propia 
 
Ilustración 21: Diagrama de actividad Consulta de seguros adicionales 
Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 22: Diagrama de actividad Auxilio manual 
Fuente: Elaboración propia 
 
Ilustración 23: Diagrama de actividad Consulta de talleres cercanos 
Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 24: Diagrama de actividad Auxilio automático 
Fuente: Elaboración propia 
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3.3.7.  Diagramas de componentes 
 
Ilustración 25: Diagrama de componentes app móvil 
Fuente: Elaboración propia 
3.3.8. Diagrama de red 
 
Ilustración 26: Diagrama de red 
Fuente: Elaboración propia 
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3.4.Implementación 
Para el desarrollo se usó el lenguaje de programación Android, para las cuales primero 
se optó codificar por XML (Lenguaje de vistas para Android Studio) primero las 
interfaces de usuario, tales como las siguientes: 
Pantalla Splash: 
Tendrá una duración máxima de 3 segundos lo que dura la animación y mensaje de 
bienvenida. 
 
Ilustración 27: Pantalla de Splash 




   
 
Pantalla Login: 
Tendrá 2 campos de ingreso de datos tanto el usuario como contraseña, adicional 1 campo 
para recuperar la cuenta por olvido de contraseña y el respectivo botón de Login, para 
acceder a la app. 
 
Ilustración 28: Pantalla de login 
Fuente: Aplicación propia funcionando 
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Alerta Validación Login 
Esta alerta se mostrará cada vez que se haga una petición a la web services del sistema 
core de la empresa, tiene un máximo de 5 segundos de espera para la respuesta del 
servicio, caso contrario se cancela. 
 
Ilustración 29: Pantalla de carga login 
Fuente: Aplicación propia funcionando 
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Pantalla Principal 
En esta pantalla se pueden apreciar todas las opciones de la app, es necesario desplazar 
de la esquina izquierda a derecha. 
 
Ilustración 30: Pantalla principal 




   
 
Pantalla ChatBot 
En esta pantalla se realizarán preguntas dinámicas para poder obtener más datos de la 
persona que se encuentra en un estado de incertidumbre por un accidente, por primera 
vez se ve el uso de IBM Watson con el que se cuenta con una  jerarquia de requisitos y 
preguntas como respuestas. 
 
Ilustración 31: Pantalla de ChatBot - Inicio 




   
 
En esta pantalla se puede apreciar que ya el mismo asistente virtual está realizando una 
validación de la persona afectada. 
 
 
Ilustración 32: Pantalla de ChatBot – Validación datos 




   
 
En esta pantalla se aprecia si en caso el cliente ingresa un dato no válido como 
características de su usuario [32], en todo caso si el asistente no reconoce alguno de los 
caracteres que se ingrese, este responderá con un comentario sugerente [33], recordemos 
que está en fase de entrenamiento. 
   
Ilustración 33: Pantalla de datos inválidos Ilustración 34: Pantalla de respuesta 




   
 
En esta parte se solicita autorización para proceder al escaneo del vehículo, en caso este 
se pueda realizar o simplemente se opte por la opción de llamada, responder con No [34]. 
   
Ilustración 35: Pantallas de Solicitud de scanneo 
Fuente: Aplicación propia funcionando   
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En esta pantalla se muestra el segundo flujo en caso de no poder tomar imágenes para el 
scanneo, el cual derivará con ayuda telefónica por temas de urgencia se enviará ayuda 
inmediatamente. 
 
Ilustración 36: Pantalla de Negación para scanner 




   
 
El siguiente flujo muestra el scanner funcionando el cual tiene 3 porcentajes en la parte 
superior, se mostrará una mano como guía/tutorial de movimientos que el usuario tendrá 
que realizar para finalizar el escaneo, esto sirve para disminuir el margen de error al 
momento de detectar algún otro objeto extraño, una vez cumplido los 3 checks mostrados, 
se analizará y mostrará un resumen y diagnóstico del vehículo. 
  
Ilustración 37: Pantalla de Scanner 




   
 
Posteriormente según el análisis se muestra un mapa con la ubicación actual del cliente 
y en busca de ayuda cercana a su posición. 
  
Ilustración 38: Pantalla fin análisis y mapa en busca de ayuda 




   
 
Alerta permisos 
En esta pantalla se solicitan los permisos necesarios para el escaneo vehicular. 
  
Ilustración 39: Pantalla solicitud de permisos 






   
 
En esta parte se observa la manera de implementar y trabajar con la arquitectura MVP en 
el IDE Android Studio, en cada paquete con su respectivo nombre se deberá incluir unos 
2 archivos java, considerando uno sea la interfaz de comunicación y el otro como 
implementador de esta. 
 
Ilustración 40: Pantalla de arquitectura de la app 




   
 
Para poder contar con el reconocimiento de imágenes se contó con la versión de 
TensorFlow 1.7.1, debido a ser la más estable en el sistema operativo MacOS High 
Sierra, a continuación, instalar por comando dicha versión: 
 
Así mismo se deberá de contar con una jerarquía de un nivel, establecida para identificar 
cada probabilidad de ocurrencia o similitud al momento de reconocer TensorFlow 
requiere de labels a los cuales nombrará cada resultado de análisis, para ello en este 
proyecto se usó la siguiente jerarquía: 
 





   
 
Con todo ya preparamos comenzamos con los atributos del comando de entrenamiento a 
inserta los pasos para entrar, directorio de modelos a descargar, modelos de Deep learning 
a usar, carpeta de salida para modelos entrenado, tipo de arquitectura usada, directorio de 
imágenes para entrenar. 
 
Ilustración 42: Comando Python Tensorflow 
Fuente: Propia 
Posteriormente estos modelos deben de optimizarse para ello nació TensorFlowLite que 
está adaptado para móviles pero aun con muchas dependencias, es necesarios esta 
optimización para ser usados sin problemas de rendimiento en la aplicación móvil ya que 
su peso promedio actual es de casi 100MB y después de este paso, debería de pesar menos 
de 7MB aproximadamente, para ello debemos de instalar y configurar TOCO 
(Herramienta que usa una base de datos para emular un servicio backend, framework de 
Python): 
 
Tener en cuenta sus atributos, modelo entrenada, modelo de salida optimizado, input de 
entrada, output de tipo de archivo de salida, tamaño de imágenes soportadas (Aquí 
considerar 1, 224, 224, 3), datos adicionales no tan relevantes: 
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Con cualquiera de los anteriores modelos podemos ya incluir en la app el modelo 
preparado y los labels como guía al momento de mostrar los resultados junto al porcentaje 
de certeza, siendo el primer valor el label y segundo el procentaje obtenido del análisis: 
 
Ilustración 43: Pantalla explicación uso Tensorflow en app 
Fuente: App funcionando 
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3.5.Revisión 
Una vez teniendo todos los modelos posibles para poder usar la app para detectar 
imágenes, para ello se valida con imágenes de Test junto al modelo anteriormente 
generado y los label de guía, tal cual se muestra en el siguiente comando: 
 
 
Ilustración 44: Muestra de porcentaje de exactitud 
Fuente: Tensorflow compilado 
Así mismo en el compilado se muestra la exactitud de grado de aceptación del 
modelo que por lo general debe de ser mayor a 85 % para ser aceptado. 
 
Ilustración 45: Pantalla aceptación modelo 
Fuente: Tensorflow compilado 
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Para mantener un rango de mediciones se optó por tener una muestra pequeña del total 
de la población que actualmente es cliente directo de la empresa, para ello se ejecutó el 
siguiente cálculo: 
Cálculo de la población muestra 
Universo: Todos los clientes de la empresa Pacífico seguros son más de 6’535 personas 
que cuenta con al menos un seguro vehicular sea (Auto a medida, Auto modular, Auto 
Personal), para lo cual se tomó en cuenta la cantidad de 35 clientes dispuestos a formar 
parte de la demo, adicionalmente se consideró a 5 personas pertenecientes a la jefatura de 
la empresa para que evaluaran la app, cada uno cuenta con su respectivo vehículo. 




(%   Donde:  q = 1 – p 
La población infinita no se pasó por alto por lo que se modificó la fórmula: 
! =	 )$
%&'
(%() − ,) + $%&' 
Teniendo todo esto en cuenta se prosiguió a calcular: 
Cantidad de clientes disponibles:  N=45 
Proporción estimada de acierto: p=90% 
Aceptabilidad de error:   d=0.05 
Proporción estimada de fracasos: q=0.05 




   
 
! =	 (/0)(,. 20)
%(3. 2)(3. 30)
(3. 30)%(/0 − ,) + (,. 20)%(3. 2)(3. 30) 
! =27.39139135 
Por lo que se concluye que la muestra es de 27 personas  
Muestreo: 
Técnicas, fuentes e informantes directos: Para el presente trabajo se usaron la siguiente 
técnica: 
Encuesta: 
Como una técnica se usó la encuesta en las 27 personas tantos clientes como empleados 
y con cargos altos de la empresa. 
Con estos datos ya es posible realizar un análisis un poco más detallado acerca de cada 
problema planteado al principio y dar como conclusión si en caso fuese satisfactorio los 
resultados de dichas soluciones. 
A- 1er Problema 
Antes del desarrollo del aplicativo 
El Área de Atención al cliente solo contaba con operadores externos para atender las 
consultas y urgencias de los usuarios, adicionalmente que se recibían los guiones de 
preguntas muy desactualizadas y repetitivas casi para todos los casos, sin posibilidad de 
cambio. 
En este aspecto se registraban solicitudes de potenciales nuevos clientes con respecto a 
otros seguros, pero esto como se mencionó anteriormente continúa siendo monótono, el 
uso del mismo proceso de atención llevo a los usuarios a tomar más desinterés por el 
tiempo que tomaban para solicitar un seguro adicional. Se considera como atenciones 
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satisfactorias todas aquellas consultas y solicitudes nuevas con más calificación que 
regular en la encuesta al final de llamada. 
 
 
Ilustración 46: Gráfico atenciones satisfactorias 
Fuente: Propia 
Tiempo que se demoran en atender una consulta o solicitud. 
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Así como esto sucedió al momento de querer saber que clientes manejan precavidamente 
como su comportamiento (Aceleración y velocidad común) para un tratado de data más 
adelante, aunque actualmente se otorga un sensor que se incrusta debajo del carro a cada 
cliente, lo que representa gasto tanto para cliente y empresa. 
A continuación se muestra el costo promedio de un mes de jornada que pacífico seguros 
paga a una empresa tercera para cubrir el Call Center: 
 




   
 
Después del desarrollo e implementación del aplicativo 
Se creo una cuenta pagada dentro de la plataforma de IBM Cloud. 
 
 






   
 
Se muestra el flujo de llamados principal cuando se solicita un auxilio automático, que 
son llamados Dialog es la base en donde se fija toda la conversación del ChatBot. 
 
 
Así mismo se deben de crear entidades que serán llamadas por los flujos anteriores, 




   
 
 
Con desarrollo de de la app junto los flujos se tuvo lo siguiente sobre el ChatBot puesta 
en práctica, en la que se muestra una conversación habitual, activado la detección 
automatica que se detalla como paso anterior. 
   
En caso se detecte la gravedad del daño como alto, automáticamente se procederá a enviar 
un grua al lugar. 
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Debido al nuevo uso del ChatBot las atenciones no requieren de una persona, basta con 
responder algunas preguntas dentro de una jerarquía que mantienen un orden que 
dependiendo del caso se acoplan para ser intuitivos y mñas personalizados los cuales se 




   
 
 
Ilustración 48: Tiempo promedio de atenciones 
Fuente: Propia 
 





















   
 
Encuesta de manejo de funcionalidades 
 
 
Análisis: Las personas encuestadas consideran que la interfaz como UX de la 
aplicación son amigables para cualquiera y fácil de manejar, representando un 










   
 
 Encuesta de demora de tiempo al atender un cliente mediante ChatBot 











   
 
A continuación se muestra el costo actual de un mes de jornada aproximado que pacífico 
seguros pagaría a una empresa tercera para cubrir el 50% como internos para capacidad 
de Call Center, eliminando algunos trabajadores y añadiendo horas de mantenimiento de 
la app: 
 
Dando un total de S/. 65119.62875 
Comparando con el total anterior calculado de una empresa tercera trabajando al 100% 
de su capacidad se tiene  S/. 166918.4075 de costo mensual, cuando se implemente la app 
se estarán ahorrando un total de S/. 101798.77875, por cada empresa tercera. 
Finalmente se tiene los resultados de la encuesta: 
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Análisis: Como se aprecia el 48% de los encuestados percibió una mejora en los 
tiempos de atención debido a que ya no se encuentran a la espera de que alguna 
persona encargada conteste su llamada, ahora simplemente con solo seleccionar o 







Más de 10 min
Menor a 10 min
Menor a 5 min
Menor a 2 min
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B- 2do Problema 











   
 
Adicionalmente se menciona la calibración que se uso y las dimensiones en las que el 
celular deberá estar para permanecer calibrado: 
 
Así como la ruta del Api que se usa pero de manera asyncrona en la app (No es posible 
observarla), pero un ejemplo claro es utilizando HERE MAPS considerando esta petición 
HTTP en android, el cuál retornará datos similares a este: 
 




   
 
Encuesta de detección automática de auxilio en carreteras 
 
Análisis: Se muestra que la mayoría de los encuestados con un 56% considera 
que buena la detección automática de auxilio, aunque sigue existiendo un empate 
entre una percepción mala y muy mala, esto puede deberse al margen de error que 
se tiene, así como la señal de internet sea baja, pero son factores externos y se 
plantea mejorar en una versión posterior. 
C- 3er Problema 
Para dicho problema se facilitó un módulo de escaneo manual como automático como 
se vió en la Ilustracion [45], que funciona a demanda y únicamente manipulado por 
la persona, en el cual se pudo apreciar un grado de satisfacción aceptable para el 
cliente al poder consultar y hacer una comparación en tiempo real sobre el estado de 
su vehículo, además muchos tipos de seguros que se contratan son de seguro tipo 
“Auto a medida”, que no incluye este servicio de escaneos ahora está disponible para 
cualquier tipo, así pudiendo evitar suponer un costo adicional en caso se tenga algún 












   
 
 
Para este caso se toma como referencia una emisión de póliza tipo “Auto a medida” que 
es el tipo más contratado y menos costoso que sería un producto beneficiado 
 
Como se aprecia el escaneo se basa en porcentajes que va de 30% a 70% y finalmente 
100%, esto para mitigar el margen de error de algunas imágenes extrañas no reconocidas 




   
 
    
Finalmente se deberá mostrar una pantalla resumen de lo escaneado, dando asi una 





   
 












   
 
Encuesta satisfacción de escaneo manual 
 
Análisis: Se logra apreciar una cierta ventaja del 85% ante la satisfacción de un escaneo 
vehicular manual como automático, ya que es algo novedoso e innovador poder realizarlo 
en cualquier lugar sin necesidad de internet, se considera las recomendaciones dejadas 
por los clientes pertenecientes al 15% restante, debido a que se tiene que analizar 
detalladamente el grado de error en algunas partes de la provincia de lima, no deberían 









   
 
CONCLUSIONES 
• Se requiere de más de 500 imágenes para reducir el margen de error al momento 
de entrenar el modelo de una red neuronal convulsional usando Tensorflow 1.7.1 
• Se demostró que con 500 pasos de entrenamientos y 500 imágenes en cada carpeta 
de jerarquía de datos de input se puede llegar a un 85% exactitud al momento de 
identificar imágenes con Tensorflow 
• Se requiere optimizar para dispositivos móviles el modelo predictivo haciendo 
uso de TensorFlow Lite, debido a que se consume menos RAM y disminuye la 
cantidad de inferencias que tiene que realizar el modelo. 
• Se logró mejorar la interacción de funcionalidades del aplicativo con los clientes. 
• Con la inclusión del aplicativo se notó que el tiempo de las atenciones fueron más 
rápidas, puntuales y dinámicas. 
• Se detectó que es de ayuda contar con una lógica de detección automática auxilio 
inmediato, disminuye el tiempo de espera al momento de llamar a la misma 
empresa o solicitar una grúa. 
• El API de MapBox además de retornar la latitud y longitud exacta, también 
calcula la velocidad y este a su vez junto con los datos del acelerómetro hace 
posible calcular la aceleración. 
• El escaneo manual como solicitado por el ChatBot requiere de más entrenamiento 
ya que cada año salen nuevo modelos de autos y aunque se haya elegido los más 
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GESTIÓN DE COSTOS 




   
 
 












   
 












   
 





   
 
MATRIZ RIESGO DEL PROYECTO 
IDENTIFICACION DEL RIESGOS 
DESCRIPCION N° EVENTO ADVERSO CAUSAS CONSECUENCIA 
Adquisición de estadísticas de 
la empresa 
R1 
Demora en la respuesta del 
cliente 
Desinterés a la solicitud 
de información de 
estadística 
No contar con los datos suficientes para el análisis de 
los siniestros 
Capacidad de respuesta R2 
No poder guardar más 
información 
Reutilizar el servidor 
actual de los sistemas 
CORE 
Sistema no será de alta disponibilidad 
Incumplimiento de reuniones 
del cliente 
R3 Reprogramar las reuniones Falta de coordinación Demora en los requerimientos del sistema. 
Modificación de normas legales R4 
Acortar tiempos en los procesos 
por procesos legales 
No se mapearon los 
cambios de la empresa 
Detiene el avance del proyecto por modificación de 
flujos / procesos 
 
